




»Podravina izm eđu K oprivnice i Virovi­
tice n em a u sebi n išta  pjesničkog. Podravci 
su n a tražn i i neizraziti ljudi, koji nem aju  
ni m ašte  ni dosjetke. Njihov život ne može 
po sta ti p redm etom  snažnih rom ana ni p ri­
povijesti«.
Tako je o Podravini govorio jedan  este- 
ta, ko ji je  svoj sud o pojedinim  našim  k ra ­
jev im a stvorio preko  rom ana, pripovijesti i 
slika. Za njega je  Zagorje bilo pjesničko za­
to što  su o n jem u pisali Đalski i Kovačić; 
S lavonija, je r  ju  je  gledao očim a Rozarca; 
D ubrovnik  m u se odražavao preko djela Si- 
m e M atavulja i Ive Vojnovića, a Is tra  p re­
ko V ladim ira Nazora. K ad je  pom islio na 
s red n ju  Podravinu, vidio je  am orfnost i 
su štu  prozu. Ako se takvom  činila Podravi­
na u  p rošlosti strancu , kad su žilavi Podrav­
ci vodili ogorčenu bo rb u  s pijeskom , h iro ­
vitom  D ravom  i m očvaram a, stvarajući ta ­
ko p o b jedn ičku  epopeju  životu i radu, v jeru  
u  stvara lačke sposobnosti čovjeka, podižu­
ći p ro s tran a , bogata i napredna sela, ne zna­
či da Podravci nem aju  ili n isu  im ali v lasti­
te  rom ane i novele koje bi trebalo  ispričati 
sv ijetu , već ih n itko  do Galovića i M iškine 
n ije  um jetn ičk i oblikovao. Zbog toga je  Po­
d rav ina  ostala dugo anonim na, pokrivena 
gustim  slojevim a jesensk ih  magli, izrazitim  
vonj em  na tru lu  travu, što je  v je ta r lako 
odnosio izvan Podravine na istok, jug, za­
pad  i tko  zna kuda.
Novele, rom ani, pjesm e, eseji i slike, če­
kali su  Galovića, Krležu, Hegedušića, Miški- 
nu, G rgura K arlovčana, Ivana Generalića i 
druge, da podviknu, da rasp rše  m aglu i po- 
kašu  Podravinu, kleti, crvene makove, bres- 
kve, zim u, višnje, veter.
»N ajenpot, naglo kak da bi kaj zrušil, 
V noći se je  odnekod k nam  zabušil 
I obišel je  klet,
Ves ra sp o tan  i spet,
Zaletel se je, stal
Kam  dale? N eje z n a l . . . .«
(Galović)
Sigurno su Galović, M iškina i drugi im a­
li još š to šta  reći ili poručiti, ali ra t, taj vje­
kovni nep rija te lj i p ra tilac  čovjeka, odnio je  
»N ajenpot, naglo kak  da bi kaj zrušil« i Ga­
lovića i M iškinu, K arlovčana i V iriusa — ne­
stali su sam o fizički, je r njihova djela ži­
ve s nam a i u  nam a.
Možda su ta  d jela  ponekad gruba, kao 
žuljevite seljačke ruke, ali zato snažna, is­
tin ita  i neposredna.
K raj izm eđu K oprivnice i V irovitice neo­
bično je  in te re san tan  i značajan pred  II 
sv jetski r a t  po  b u rnom  ku ltu rn o m  pokretu  
i jav ljan ju  m nogih ta lenata  iz redova selja­
ka. O tom e nam  svjedoče podaci je r  gotovo 
polovinu su rad n ik a  »Zbornika hrvatsk ih  
seljaka«, Zagreb 1936., čine predstavnici 
ovog k ra ja , točn ije  sela H lebina, Đelekovca 
i P eteranca; M iškina, F ran jo  Mraz, Ivan Ge- 
neralić, M iro V irius i F ran jo  Gaži.
To vrijem e trid ese tih  godina dvadesetog 
stoljeća, b rem en ito  ekonom skom  krizom , 
nezaposlenošću, rađan jem  i rastom  fašizma, 
uvođenjem  d ik ta tu re  u Jugoslaviji, opisuje 
M iškina ovako: »Krasan i idealan život. Zar 
ne. P o tpuna sloboda. Sunca, zraka, svijetla 
i topline, čiste i Božje prirode, koliko god 
čovjek zaželi.
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I kad bi se od toga dalo živjeti, sigurno 
n itko  sre tn iji od seljaka. O dnosno, n itko  ne 
bi htio  ni biti drugo već seljak«.
M eđutim , »Um jesto vesele pastirske  
pjesm e čule su se poljem  kletve. M jesto 
razgovora o ljepoti Božje p riro d e  rukopipa- 
teljna svađa za šaku  zem lje, p reg ršt trave. 
To je  bio novi život«.
Nekako istovrem eno, trid ese tih  godina, 
s pojavom  M iškinine p isane riječ i jav lja  se 
i h lebinska slikarska škola. K rsto  Hegedu- 
šić u  to doba upuću je  ta len tiran e  seoske 
m ladiće Ivana G eneralića i F ran ju  M raza 
u tehniku slikan ja na stak lu . Oni vrlo b r­
zo napreduju , a p rid ru žu je  im  se i s ta riji 
seljak  iz Đelekovca M ifko V irius. Već 1931. 
god. kao gosti lijevo o rijen tiran ih  likovnih 
um jetn ika grupe »Zemlja« izlažu u Zagre­
bu prvi p u t svoje radove. N jihovo prisus-
Proslava otvorenja Galerije u Hlebinama 12. 
svibnja 1968. godine
tvo izaziva m alu senzaciju  p red ra tn o m  li­
kovnom životu.
Iste  tem e, kao M iškina perom , p riča ju  
seljaci slikari: Ivan Generalić, F ran jo  M raz 
i M irko V irius, kičicam a na staklu . P red  na­
m a defilira ju  likovi sv in jara, p ra lja , seoske 
siro tin je , snažno oblikovani narodn i običaji, 
svadbe, prešencije, verestuvanja. D rugim  
riječim a — čovjek sa svojim  radostim a, bo­
lom i konačno sm rću.
N eposredno poslije oslobođenja, Ivan 
Generalić prenosi svoje bogato slikarsko  is­
kustvo na m lađe p redstavn ike slikarske ško­
le: D ragana Gažija, F ran ju  Filipovića i Jo ­
sipa G eneralića, podučavajući ih u tehnici 
slikanja na staklu.
Jav lja ju  se seljaci slikari i izvan H lebi­
na, preuzim ajući tehniku  slikan ja na s tak ­
lu: Ivan Večenaj iz Gole, M ijo Kovačić iz
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G ornje šum e, prve žene slikarice, drvorez­
bari i niz m ladih  iz bliže i dalje okoline Hle- 
bina.
Zbog m alo p rije  rečenog fenomena, koji 
je  odavno p re rastao  okvire Republike i Ju ­
goslavije, H lebine danas im aju  vlastitu  ga­
le riju  na rodnom  tlu  hlebinske slikarske 
škole.
U proljeće, točnije 12. svibnja 1968., ve­
likom  općinskom  svečanošću i prvom  izlož­
bom , »Hlebine 68«, naivni um jetnici Podra­
vine i svi ljub ite lji naivne um jetnosti, ostva­
rili su  jednu  veliku ideju  i želju — otvore­
nje galerijskog p ro s to ra  u kolijevci h lebin­
ske slikarske škole, u selu Hlebinam a. Od 
tada do danas, izložbenim  prostorom  Gale­
rije  H lebine defin ira ju  d jela više od sto 
pedeset naivnih i d rugih  stvaralaca, s pod­
ru č ja  cijele SFR J i inozem stva.
U desetogodišnjem  posto jan ju , Galerija 
je svoju d je la tnost u sm jerila  uglavnom u 
četiri pravca:
— na izložbenu d je la tn o st i p rikupljan je  
dokum entacije,
— na p rik u p ljan je  i ob radu  vlastitog ga­
lerijskog fonda,
— na su rad n ju  s drugim  galerijskim  us­
tanovam a i naivnim  stvaraocim a,
— na izdavanje kataloga, reprodukcija, 
p ropagandnog m ate rija la  i suvenira.
Samostalne izložbe
N akon k ra tk o tra jn o g  zasto ja  u djelova­
n ju  G alerije u 1968. godini, već u proljeće
1969. p riređena  je p rva sam ostalna izlož­
ba slikara D ragana Gažija. Od tada do da­
nas, sam ostalno izlažu slijedeći autori:
— M artin  H egedušić — 1969.
— M ilan Generalić-M ilček — 1969.
— Em erik  Feješ — 1970.
— M irko V irius — 1970.
— Ivan Generalić — retrospektiva 1971.
— Lovak B ranko — Dragica Belković — 
1971.
— M ato G eneralić — N ada Hegedušić- 
-Janković — 1972.
— Ana Bocak — M ijo Kuzm an — 1973.
— M icheline B oyadijan  — 1973.
— Ivana Lovković-M atunci — K rešim ir 
T rum betaš — 1974.
— Ivan i Josip  G eneralić — 1974.
— Josip Turković — retrospektiva 1975.
— Mijo Kovačić — re trospek tiva 1975.
— K atarina  Henc — B ara M ustafa —
1975.
— Ivan Generalić — nove tendencije,
1976.
— K rsto  Hegedušić — posthum na izlož­
ba, 1976.
— F ran jo  Dugina — 1976/77.
— N ikola Večenaj-Leportinov 1977.
Č itajući tek  sam o im ena au tora , uočlji­
vo je  da je  G alerija H lebine u koncepciji iz­
laganja, pored  afirm iran ih  i svjetski priz­
natih  m a js to ra  naive, poklonila punu paž­
n ju  i afirm aciji m lađih  još neafirm iran ih  
stvaralaca, k o ji su svojim  radom  doprinosi­
li tem atskom  ili estetskom  obogaćivanju 
hlebinske slikarske škole.
Zadovoljstvo nam  je  da se u odabiru  nis­
mo često varali, je r  su mnogi od n jih  da­
nas već afirm iran i stvaraoci s v lastitim  sli­
karsk im  stilom  i tem atikom  koju  obrađuju . 
Kolektivne izložbe
P olitika kolektivnog izlaganja odvijala 
se u tr i  specija liz irana vida izložbi:
Žene naivni stvaraoci, kao prigodna iz­
ložba žena naivnih stvaralaca, p rip rem a sva­
ke godine uoči m eđunarodnog praznika že­
na Osmog m arta . Izložba je b ila  zam išljena
1970. god. s ciljem  prezentacije stvaralačkih  
m ogućnosti žena predstavnica hlebinske sli­
karske škole. P riređ ivanjem  izložbe nizom 
godina, nam etnu la  se po treba p ro širen ja  
prvobitnog cilja, tako da izložba u  1978. go­
dini p oprim a k a rak te r kritičke p rezentaci­
je naivnog stvaralaštva žena Jugoslavije.
Miro Perković, predstavnik sela Hlebine 
govori na otvorenju Galerije 1968. godine
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U drugu grupu  kolektivnih  izložbi, m ožda 
i najznačajn iju , treb a  u b ro jiti izložbe pod 
nazivom: »H lebinska jesen« i »Hlebinski
krug«. To su uglavnom  izložbe bijenalnog 
karaktera , od prve p riređene 1970. godine 
— druge 1973. godine, ko ja je  zimi 1974. 
p ren ije ta  u  L ju b ljan u  i postig la ogrom an 
uspjeh kod slovenske publike i k ritike  — 
treće p riređene 1975. godine i konačno »Hle- 
binskog kruga« iz 1977. godine, p riređene u 
okviru m eđunarodne m anifestacije  »NAIVI 
'77«. Izložbam a »H lebinska jesen« i »Hle­
binski krug«, G alerija H lebine je  p ra tila  
dvogodišnje stvaralaštvo  većeg b ro ja  au to ­
ra, p ripadn ika  h leb inske slikarske škole, na­
stojeći obuhvatiti sve nove i zanim ljive ten­
dencije koje su se jav ljale  bilo kod sta rijih  
ili m lađih au to ra . Zbog takve koncepcije, 
ove su izložbe najzapaženije i od k ritike i 
od posjetilaca.
I konačno, u treću  grupu  kolektivnih iz­
ložbi možemo u b ro jiti tem atske izložbe p ri­
ređivane u  G aleriji:
S izložbe Martina Hegedušića u Hlebinama 
1969. godine
— Iz fonda G alerije H lebine, p riređ iva­
na svake godine u jesen  i zimu;
— Izložba: G eneralić, Gaži, Kovačić, 
M ustafa, V učetić — grafike, slike i 
sku lp tu re  1970. godine;
— Izložba naivnih  k ip a ra  — 1971. godi­
ne;
— Izložba »Naivna u m je tn o st Jugoslavi­
je« — 1972;
— Izložba »Park skulp tura«  — 1974. go­
dine;
— Izložba šesto ro  au to ra  — 1978. godi­
ne.
Pored navedenih izložbi, G alerija H lebine 
je  povrem eno o tvara la  v ra ta  d ječjem  crtežu  
u okviru m anifestacije  »M ladost na podrav­
skoj brazdi«, a tak o đ er i m eđunarodn im  iz­
ložbam a um jetn ičke fo tografije.
U okviru m eđunarodn ih  skupova: »NAI- 
VA ’70«, »NAIVI '73« i »NAIVI '77«, naša je 
Galerija bila u dva n av ra ta  dom aćin k r iti­
čara i povjesn ičara u m je tn o sti cijelog svije­
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ta, čim e je  odano posebno priznanje SFRJ, 
h leb inskoj slikarskoj školi, našoj općini i 
selu  H lebinam a. M islim  da smo 1970. i 1973. 
godine, uz su rad n ju  i pom oć, u prvom  re­
du  G alerije p rim itivne um jetnosti iz Zagre­
ba, »Podravke«, republičk ih  i općinskih o r­
gana iz oblasti ku ltu re , opravdali dato po­
v jeren je  i dosto jno  reprezentirali naš kraj 
i našu  um jetnost.
Veliku brigu i tru d  posvetili smo tako­
đer, u ovim deset godina p rik u p ljan ju  i ob­
rad i radova za fond G alerije. Većinu radova 
u m jetn ic i su dobrovoljno poklonili Galeri­
ji, na čem u im  se i ovaj p u t na jsrdačn ije  za­
hvalju jem o. Pokazalo se da samo zajednič­
kim  naporim a um jetn ika , Savjeta G alerije i 
stručnog  vodstva, G alerija Hlebine može 
steći određenu  afirm aciju  u zemlji i u svi­
je tu  i p o sta ti ugledna i cijenjena, kao što 
je  i h leb inska slikarska škola, čiji je  ona 
p redstavn ik  i dom.
Z načajn ije  m anifestacije  i izložbe, u p ro ­
teklih  deset godina, o tvarali su poznati k ri­
tičari i društveno-politički radnici našeg 
k ra ja  i R epublike H rvatske:
— Ing. Pavle Gaži — 1971., 1976. i 1978. 
godine;
— Veselko Velčić — 1972. godine;
— D r Ivo Perišin  — 1973. godine;
— D r Mića Bašićević — 1973. godine;
— D r Boris K elem en — 1974. godine;
— D r S tipe Šuvar — 1975. godine;
— S tjep an  K apusta , i drugi.
Danas G alerija raspolaže fondom  od go­
tovo dv jesta  djela, od p red ra tn ih  crteža, 
akvarela  i u lja : Ivana Generalića, M irka Vi- 
riusa, F ran je  M raza, do najnovijih  djela 
ovih au to ra :
D ragana Gažija, F ran je  Filipovića, Iva­
na Lackovića, Josipa Generalića, M ilana Ge­
neralića, Vilme Dorešić, Slavice Pečvarac, 
B arbare  Percač, Nevenke Rehorović, Niko­
le V ečenaja, M are Puškarić, Nade Hegedu- 
šić-Janković, Terezi je  Posavec-Dolenec, Ane 
Bocak, Ivana Kernića, Dragice Lončarić, Jo­
sipa H orvata-Ždalskog, B orivoja Maksimo- 
vića, M artina H egedušića, Bare M ustafa, 
Dragice Belović, Z latka Kovača, Kate Vizva- 
ri, S tjep an a  Škvorića, Ivana Bičanića, Ivana 
H ero L jubice H ladnić, Slavice Tomašić, Iva­
na Večenaja, M artina M ehkeka, S tjepana
Večenaja, M ije G radečaka, F ran je Vujčeca, 
B ranka Lovaka, M arije Dugina, Ivane Loko- 
vić-M atunci, M ilana H orvata, F ran je Dugina, 
Ane K raljić, Ivke M atina-M arinković, Mili­
ce C im erm an, M artina Kopričanca, Željka 
Kolareka, M ilana Babića, Zlatka Štrifičeka, 
Ivana Puhalo, M ate Generalića, M ije Kuz- 
m ana, Ljubice M atulec, Ju ra ja  Vučetića, 
K rešim ira T rum betaša, Mije N apana, M ate 
Lackovića, K ate Dolenec, Drage Sminderov- 
ca, Dragice Sm ičibrada, Petra Topljaka, Iva­
na Popeca, D ragana Bobovca, M irjane Mati- 
ša, B iserke V irius, D arka Ožegovića, Ruže 
Vargović, Ivice K ralja , Pongrac, Vere Po­
ljak, M arije Bobovec, Dubravke Perošić, Me- 
rije  Peti, Vilme Sigetić, Ane Štefakov, Ves­
ne Antolić, M arije Radoš-Hegedušić, S tje ­
pana H arm adi ja, S tjepana M arkova, Ive Sa- 
la jpala, Anice Blažeković, Mije Kovačića, 
S tjep an a  S tank ira , M ladena Večenaja, Jo­
sipa Kovačića, M arije Porić, B ranka Viriu- 
sa, N ade Pakasin, štefice  Mirić, M ilana Na­
da, M arije H alaček, G ordane Đelošević, 
Em ilije Geršić, S tjepana Kečkeša, K atarine 
Henc, Zvonim ira Sigetića, M ire Franješević, 
K atarine Parađ-Vojković, B ranka Međimo- 
reca, K atice Turšček, M arije M atina, Ane 
Trninić, Lucije M ilanković, M arije Horvat, 
M arije Bosm an, Ivane Lovković-Grgendine, 
B laženeke Pošta, Barice Jurm an, Snježane 
Božić, M arija V alter, Bože Jagića, Josipa 
K opričanca, N ade Švegović, B iserke Zlatar, 
Josipa Večenaja, Zlatka Filipovića, Mire 
Gregurić, Ruže Pros, Ivana Hegedušića, Ma­
rije  K olarić, M argite Kolar, M irjane Dole- 
nec-Vincetić, Z late Volarič.
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Postava iz fundusa slika i skulptura Galeri­
je Hlebine 1972. godine
Jednom  riječ ju , G alerija  raspolaže vri­
jednim  fondom  koji će sigurno budućim  ge­
neracijam a istraživača poslužiti kao vrije­
dan m aterija l za p roučavan je  fenom ena 
naive uopće, a posebno razvojnog pu ta  hle­
binske slikarske škole. Pored  toga, G alerija 
posjeduje bogatu  fo to-dokum entaciju  i he- 
m ero teku  iz ob lasti naivne um jetnosti, po­
sebno hlebinske slikarske škole.
I na k ra ju , kad  sum iram o desetogodišnje 
djelovanje G alerije, bez obzira  na određe­
ne propuste, ko jih  je  sigurno bilo, m islim  
da je  ova G alerija svojim  dosadašnjim  ra ­
dom  opravdavala pov jeren je  d ruštva  — ni­
je  postala  m agazin za sp rem an je  žita, kakva 
jo j se budućnost p ro ricala , već značajan 
ku ltu rn i cen tar općine K oprivnice i Podra­
vine, š to  sigurno dokazuje i b ro jk a  od tri 
sto tine tisuća posje tilaca  iz zem lje i svih
krajeva svijeta koji su obišli G aleriju , selo 
H lebine i našu  Podravinu.
Izvor podataka: K atalozi galerije  1968 — 
— 1978, hem ero teka i fo to teka M uzeja g ra­
da K oprivnice; K njiga in v en ta ra  G alerije 
Hlebine.
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